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―畑地および森林の炭素循環とN?O・CH?フラックス
を中心に―
澤 本 卓 治 土壌の物理性2003．10，94：33-39
涼やかな風がソバ畑を駆け抜け 我 妻 尚 広 ナショナルジオグラフィック2003．8，22-25
わが国における自動搾乳システムの利用実態
時 田 正 彦
森 田 茂
小 宮 道 士
喜 田 環 樹
日本家畜管理学会誌
2003．10，39⑵：89-93
女子学生とその母親の欠食状況と健康との関係
東 川 美
古 崎 和 代
菊 地 和 美
薗 田 雅 子
平 井 和 子
日本食生活学会誌
2003．11，14⑶：185-193
バイオガスプラント消化液由来窒素のオーチャードグ
ラスに対する肥料的効果
松 中 照 夫
熊 井 実 鈴
千 徳 あす香
日本土壌肥料学雑誌
2003．2，74：31-38
フルクタン－フルクタン－6G-β-D-フルクトシルトラ
ンスフェラーゼ遺伝子
塩 見 徳 夫
小野寺 秀 一
上 野 敬 司
吉 田 みどり
川 上 顕
寺 見 文 宏
日本国特許庁
特願2003-123265
2003.1
γ-アミノ酪酸を富化した生地の製造方法
中 沢 佳 伸
大河内 敦 雄
前 田 紀 彦
金 子 俊 之
塩 見 徳 夫
日本国特許庁
特願2003-97403
2003.3
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日本における外来鳥類ガビチョウ Garrulax canorus
およびソウシチョウ Leiothrix lutea（スズメ目：チメ
ドリ科）の寄生虫学的調査
吉 野 智 生
川 上 和 人
佐々木 均
宮 本 健 司
浅 川 満 彦
日本鳥学会誌
2003．4，52⑴：39-42
α-Glucosidase変異酵素がα-Glycosynthase反応を
触媒する
奥 山 正 幸
森 春 英
渡 辺 琴 美
木 村 淳 夫
千 葉 誠 哉
日本農芸化学会誌
2003．11，77：1140-1141
異なる糞尿処理方式をもつ北海道の酪農生産システム
の経営的収益性・投入化石エネルギーおよび窒素負荷
からみた評価
猫 本 健 司
干 場 信 司
河 上 博 美
森 田 茂
池 口 厚 男
農業施設
2003．9，34⑵：143-149
畑酪混合地域における地域内循環による酪農場の窒素
負荷低減
猫 本 健 司
干 場 信 司
田 村 悠 子
河 上 博 美
松 本 光 司
森 田 茂
農業施設
2003．12，34⑶：193-198
草地型酪農地帯の一農協加入農家群の経済性・エネル
ギー利用・余剰窒素による多面的評価
河 上 博 美
干 場 信 司
森 田 茂
野 田 哲 治
池 口 厚 男
農業施設
2003．12，34⑶：221-230
ウシ凍結精子の運動性に及ぼす温湯融解前の外気露出
時間の影響
菊 池 有 子
荒 谷 奈央子
堂 地 修
小 山 久 一
繁殖技術
2003．12，210：44-46
規格外馬鈴薯の酵素処理による新食品の開発 小野寺 秀 一塩 見 徳 夫
平成14年度共同研究報告書，
北海道立食品加工研究セン
ター
2003．3，19-40
エチレングリコールを使用した牛凍結胚の直接移植技
術の開発研究とその普及による胚移植の利用拡大
堂 地 修
今 井 敬
的 場 理 子
後 藤 裕 司
高 倉 宏 輔
下 平 乙 夫
小 島 敏 之
斉 藤 則 夫
平成14年度畜産大賞―受賞
事例の概要―，?社中央畜産会
2003．1，7-15
牛の受精卵移植技術をめぐる技術開発の現状と展望 堂 地 修
平成15年度中央畜産技術研
修会テキスト（畜産技術A，
B），農林水産省生産局
2003．11，11-17
沖縄県北部の和牛農家における繁殖管理に関するアン
ケート
前 川 巧
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2003．7，22：9-14
CIDRおよび安息香酸エストラジオールを用いた過剰
排卵誘起処置牛の卵巣観察
岸 田 和 美
西寒水 将
青 木 春 佑
石 原 毅 士
菅 原 紀
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2003．7，22：15-19
体外受精成績に及ぼす人為的要因の検討
稲 葉 泰 志
合 田 幸
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2003．7，22：36-39
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ガラス化溶液の違いがウシ体外受精由来胚の生存性に
及ぼす影響
中 川 奨 麻
稲 葉 泰 志
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2003．7，22：44-49
凍結媒液へのリノール酸アルブミン添加がウシ体内受
精由来胚の受胎率に及ぼす影響
西寒水 将
青 木 春 佑
岸 田 和 美
森 好 政 晴
菅 原 紀
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2003．7，22：50-53
2002年度現地検討会に参加して 泉 賢 一 北海道家畜管理研究会報2003．3，38：27-33
チモシー草地に対するバイオガスプラント消化液の施
用事例．第2報サイレージの消化性
安 井 さくら
森 本 陽 子
義 平 大 樹
安 宅 一 夫
岡 本 全 弘
松 中 照 夫
北海道草地研究会報
2003．5，57
BSEパニック後のヨーロッパ 寺 脇 良 悟 北海道畜産学会報2003．3，45：5-8
酪農場の糞尿処理過程と飼料生産過程における窒素負
荷の評価
猫 本 健 司
鈴 木 一 好
長 田 隆
干 場 信 司
河 上 博 美
大 川 典 子
森 田 茂
松 本 光 司
北海道畜産学会報
2003．3，45：45-50
食の安全・安心と有機農畜産業の展開方向 安 藤 功 一
北海道有機農業技術研究年報
（2002年度版），北海道有機農
業研究協議会
2003．3，5-9
体育系部活動に所属する男子高校生を持つ母親に対す
る栄養教育 菊 地 和 美
酪農学園大学紀要
2003．4，27⑵：187-192
エントロピー再考＝エントロピーの発展的応用に向け
て＝ 矢 吹 哲 夫
酪農学園大学紀要
2003．4，27⑵：193-209
酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属農場にお
けるホルスタイン乳牛の改良傾向
今 津 明 泰
寺 脇 良 悟
斉 藤 祐 介
河 原 孝 吉
後 藤 裕 作
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：1-5
生物学的概念の導入による環境教育の発展 山 舗 直 子 酪農学園大学紀要2003．10，28⑴：49-54
中華人民共和国新疆ウイグル自治区クチャ県における
乳用牛群増殖計画に関するシミュレーション予測
寺 脇 良 悟
阿布力吾斯満
尓哈提木鉄力甫
艾尼亙尓艾山
堂 地 修
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：55-59
自動搾乳システムにおける牛舎内移動方式と乳牛の採
食行動
影 山 杏里奈
村 上 絢 野
斉 藤 利 晃
河 上 博 美
森 田 茂
干 場 信 司
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：67-72
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留式牛舎からフリーストール牛舎への移行が乳牛の
生産性に及ぼす影響―ミルキングパーラー方式と自動
搾乳方式との比較―
泉 賢 一
尾 崎 邦 嗣
長 瀬 隆
平 野 敦
松 原 久 夫
野 英 二
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：73-78
酪農学園大学における酸性降下物のイオン組成とその
沈着量の長期モニタリング
松 中 照 夫
佐 藤 未 有
山 本 志 都
松 崎 彩
関 沢 美由紀
三 星 和佳子
毛 利 尚 子
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：85-96
トウモロコシに対するバイオガスプラント消化液の利
用―化学肥料で育てた場合と差があるのか？― 義 平 大 樹
酪農ジャーナル
2003．1，56⑴：32-34
酪農家が作るミルク料理⑩～? 筒 井 静 子
酪農ジャーナル
2003．1～2003．3，56⑴：57，
⑵：41，⑶：39
現代学生食事情①～⑦ 中 橋 愛
酪農ジャーナル
2003．1～2003．7，56⑴：94，
⑵：82，⑶：82，⑷：82，⑸：
86，⑹：82，⑺：82
牛の発情発見システムの開発・実用化についての検討
北 村 祥 子
西寒水 将
青 木 春 佑
堂 地 修
酪農ジャーナル
2003．2，56⑵：57-59
再考，健土健民と酪農のリバイバル 安 宅 一 夫 酪農ジャーナル2003．4，56⑷：9
乳牛の繁殖管理に関するアンケート調査 岩 田 政 彦堂 地 修
酪農ジャーナル
2003．5，56⑸：3-4
ふん尿のリサイクルを考える③―堆肥化を促進させる
ための条件― 岡 本 英 竜
酪農ジャーナル
2003．6，56⑹：50-52
カビの発生メカニズムとサイレージのカビ毒 宮 川 栄 一 酪農ジャーナル2003．9，56⑼：24-26
地球温暖化と酪農・農業のかかわり―ガス排出量と温
暖化の影響― 澤 本 卓 治
酪農ジャーナル
2003．12，56?：30-32
子牛誕生までのメカニズム～正常分娩と異常分娩のみ
きわめ～ 堂 地 修
臨床獣医
2003．11，21：15-18
ウマのサイトカインならびにサイトカインレセプター
の定量法の確立 桐 沢 力 雄
2001～2002年委託研究報告
書，日本中央競馬会総合研究
所
2003．12，57-61
ウシの黄体退行期から卵胞期のエネルギーバランスの
低下が生殖機能に及ぼす影響
中 田 健
後 藤 聡
石 川 行 一
澤 向 豊
J.Reprod.Dev.,
2003．8，49：60
GnRHおよび FSH投与により調節した乳牛の卵胞発
育波での過剰排卵誘起
佐 藤 太 郎
中 田 健
内 山 保 彦
藤 原 信 子
梅 田 雅 夫
古 川 武 士
J.Reprod.Dev.,
2003．8，49：95
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内視鏡でみる消化器疾患? 消化器内視鏡を用いた食
道および胃内誤嚥異物の摘出
泉 澤 康 晴
瀬 野 貴 弘
海 川 暁 子
山 下 和 人
小 谷 忠 生
MVM
2003．5，69：34-35
犬猫の帝王切開術の麻酔管理 山 下 和 人 MVM2003．11，74：44-50
犬の問題行動 不安が関連する主な問題行動 内 田 佳 子 SAM2003．10，5⑸：23-26
イヌ用 CRPテスト「共立」を用いた CRPデシジョン
レベルの提案 山 下 和 人
SAC
2003．6，131：18-24
犬の橈骨尺骨の骨折に対するプレート法
泉 澤 康 晴
瀬 野 貴 弘
山 下 和 人
小 谷 忠 生
Surgeon
2003．1-2，17⑴：14-23
酪農学園大学野生動物医学センター設立について 浅 川 満 彦 Zoo and Wildlife News2003．12，（17）：21-22
書評「線虫の生物学」 浅 川 満 彦 Zoo and Wildlife News2003．12，（17）：44-45
トカラ列島口之島および中之島産アカネズミ
Apodemus speciosus（Temminck）の消化管から得ら
れた寄生蠕虫類の種構成の特色
坂 田 金 正
新 垣 英 美
蔭 山 麻里子
本 川 雅 治
浅 川 満 彦
沖縄生物学会誌
2003，（41）：1-5
春機発動前の雌ウシにおける生殖機能に関する内分泌
学的研究 中 田 健
学位論文・岐阜大学
2003．3
やさしい牛の繁殖ホルモン 中 田 健 家畜診療2003．12，50?：841-849
肝臓における銅毒性について：ヒトウイルソン病モデ
ル動物 LECラットを用いた解析（総説）
林 正 信
遠 藤 大 二
中 山 憲 司
奥 井 登 代
獣医生化学
2003．10，40⑴：1-7
牛の子宮内膜組織および卵管通気検査所見の判読法 澤 向 豊 獣医畜産新報2003．12，1008-1012
ロシア・カムチャツカ半島におけるガン類の野生動物
医学調査―生態学と獣医学の接点の一事例として 浅 川 満 彦
獣医畜産新報
2003，56：62-67
国際獣類会議で報告された感染症・寄生虫症の研究動
向 浅 川 満 彦
獣医畜産新報
2003，56：243-246
反芻動物の上部消化管運動と一酸化窒素（NO） 翁 長 武 紀 獣医畜産新報2003．4，56⑷：317-319
診療のためのホルモン濃度測定 中 田 健 獣医畜産新報2003．12，56?：993-995
我が国で確認された牛複合脊椎形成不全症（CVM） 永 幡 肇 獣医臨床遺伝研究会誌2003．8，8：13-15
ヌートリアにおける肝蛭寄生とその食品衛生に与える
影響 浅 川 満 彦
食品衛生研究
2003，53⑶：27-30
牛群管理プログラムと検定成績に基づくチーム獣医療
の試みと成果 小 岩 政 照
大規模酪農繁殖ほ育システム
定着化推進繁殖管理マニュア
ル
2003．3，1-20
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プロポフォールを用いた全静脈麻酔の動物への応用 山 下 和 人
武田シェリングプラウ・アニ
マルヘルス「小動物を中心と
したプロポフォールの応用」
2003．6，13-19
乳房炎と搾乳管理および普及指導 永 幡 肇 畜産の研究2003．1，57⑴：163-166
乳牛の栄養管理と疾病予防 永 幡 肇 畜産の研究2003．8，57⑻：889-893
牛ソマトトロピン（bST） 佐 藤 博 デーリィジャパン2003．10，48⑻：105
乳牛の繁殖管理プログラム 繁殖成績向上の理論と実
践
中 尾 敏 彦
澤 向 豊
et al
デーリイマン（臨時増刊号）
2003．10，106-109
犬の脳 CT像のとらえ方―ビーグル犬における正常脳
CTアトラス像：断層標本との比較解剖―
中 出 哲 也
市 川 崇
内 田 佳 子
田 口 清
谷 山 弘 行
動物臨床医学
2003．9，12：109-116
ヒソップ由来
宮 崎 浩 之
石 原 智 明
松 浦 英 幸
天 野 みどり
特許出願・JST（科学技術振興
事業団）
2003．2
ウマ浅指屈筋腱の加齢性変化について
山 本 悦 子
保 坂 善 真
植 田 弘 美
中 村 富美男
竹 花 一 成
日本獣医師会雑誌
2003．2，56⑵：78-82
乳牛における GnRHと PGF2αおよび hCG投与に
よる排卵同期化および定時人工授精の検討
佐 藤 太 郎
中 田 健
長 井 太 一
木 村 仁 徳
藤 原 信 子
梅 田 雅 夫
古 川 武 士
森 好 政 晴
澤 向 豊
日本獣医師会雑誌
2003．5，56⑸：316-319
犬の全身吸入麻酔時における麻酔前投薬としてのドロ
ペリドール－ブトルファノールの効果
山 下 和 人
原 田 圭
横 山 季 子
都 築 圭 子
前 原 誠 也
瀬 野 貴 弘
泉 沢 康 晴
小 谷 忠 生
日本獣医師会雑誌
2003．5，56⑸：325-331
乳用子牛の糞中アンモニア，尿素および有機酸濃度と
下痢の関係
佐 藤 博
黒 澤 隆
及 川 伸
日本獣医師会雑誌
2003．8，56⑻：517-521
獣医大学における産業動物臨床教育の今後―酪農学園
大学の新しいカリキュラムから― 田 口 清
日本獣医師会雑誌
2003．10，56⑽：622-624
日本で記録された鳥類と哺乳類の寄生線虫類 浅 川 満 彦長谷川 英 男
日本生物地理学会報
2003．12，58：79-96
書籍紹介「線虫の生物学」 浅 川 満 彦 日本生物地理学会報2003．12，58：125
走鳥類の寄生虫病学概論 浅 川 満 彦
日本ダチョウ・走鳥類研究会
誌
2003，⑶：19-25
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動物介在療法（Animal Assisted Therapy） ―特別
養護老人ホームでの小型犬をもちいたAAT支援の実
践―
新 山 雅 美 日本保健医療行動科学会年報2003．6，18：36-47
野幌森林公園における寄生虫相の研究―野幌森林公園
における野生小哺乳類の内部寄生蠕虫相の研究概要と
その野生動物医学教育における応用の可能性
浅 川 満 彦 野幌研究2003，2：19-27
野幌森林公園における寄生虫相の研究―コテングコウ
モリ
浅 川 満 彦
的 場 洋 平
木 村 朗 子
佐々木 尚 子
野幌研究
2003，2：28-30
イヌの眼窩とその周辺の解剖学 竹 花 一 成 比較眼科研究2003．10，22：5-9
酪農学園大学獣医学部にある野生鳥類標本カタログ刊
行される
浅 川 満 彦
中 村 茂
ふるさとの自然
2003，69：10-19
酪農学園大学獣医学部教員紹介パネルの設置―江別市
民との交流の第一歩を期待する 浅 川 満 彦
ふるさとの自然
2003，69：20-27
シェットランド・シープドックの角膜ジストロフィー
都 築 圭 子
前 原 誠 也
伊 藤 典 彦
瀬 野 貴 弘
横 山 李 子
山 下 和 人
泉 澤 康 晴
小 谷 忠 生
北海道獣医師会雑誌
2003．4，47⑷：102-105
酪農学園大学新家畜病院の『野生動物管理棟』につい
て 浅 川 満 彦
北海道獣医師会雑誌
2003．7，47⑺：229-230
英国の野生動物医学専門職大学院における爬虫類と鳥
類の臨床教育について 浅 川 満 彦
北海道獣医師会雑誌
2003．10，47⑽：382-385
第83回米国哺乳類学会要旨集からの感染症関連題目 浅 川 満 彦 北海道獣医師会雑誌2003．10，47⑽：385-386
前肢の交差を示した牛の跛行5例 中 原 大 樹田 口 清
北海道獣医師会雑誌
2003．11，47?：6-9
我が国に定着した外来齧歯類（タイワンリス Callos ciurus  erythraeusおよびヌートリア Myocastor coypus）の寄生蠕虫類に関する調査
松 立 大 史
三 好 康 子
田 村 典 子
村 田 浩 一
丸 山 総 一
木 村 順 平
野 上 貞 雄
前 田 喜四雄
福 本 幸 夫
赤 迫 良 一
浅 川 満 彦
野生動物医学会雑誌
2003，8⑴：63-67
-
我が国に輸入された愛玩用サル類の寄生蠕虫類保有状
況（予報）
横 山 祐 子
稲 葉 智 之
浅 川 満 彦
野生動物医学会雑誌
2003，8⑵：83-93
サドモグラ（Mogera tokudae）の寄生線虫類―特に
Tricholinstowia talpae（Morgan,1928）の佐渡島から
の初記録とその形態
坂 田 金 正
浅 川 満 彦
酪農学園大学紀要
2003．4，27⑵：211-214
マウス移植腫瘍における radiofrequency波での温熱
処理による腫瘍増殖に対する抑制効果
林 正 信
植 田 篤 樹
猪 俣 勝 人
遠 藤 大 二
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：47-53
動物園水族館雑誌上に掲載された展示動物と野生動物
における感染症発生記録
浅 川 満 彦
北 村 健 一
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：79-84
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酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学①複胃について（そ
の1） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．2，56⑵：42-43
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学②複胃について（そ
の2） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．3，56⑶：42-43
一中年野生動物医学マスター誕生の日 浅 川 満 彦 酪農ジャーナル2003．3，56⑶：58-61
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学③骨について（その
1） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．4，56⑷：40-41
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学④骨について（その
2） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．5，56⑸：42-43
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑤筋肉について（そ
の1） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．6，56⑹：42-43
脳に感染するウイルス―日本におけるボルナ病ウイル
スについて― 萩 原 克 郎
酪農ジャーナル
2003．7，56⑺：33-35
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑥筋肉について（そ
の2） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．7，56⑺：42-43
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑦心臓について 伊 東 登 酪農ジャーナル2003．8，56⑻：42-43
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑧神経系について 伊 東 登 酪農ジャーナル2003．9，56⑼：42-43
イノシトール混合飼料の乾乳期投与による血液変化，
産褥期病予防および乳質改善の効果 小 岩 政 照
酪農ジャーナル
2003．9，56⑼：57-59
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑨肝臓と胆嚢につい
て 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．10，56⑽：42-43
子牛の健康管理と成乳牛の周産期病予防 小 岩 政 照 酪農ジャーナル2003．11，56?：15-19
求められる衛生的乳質―安全で良質な生乳を生産する
ために 永 幡 肇
酪農ジャーナル
2003．11，56?：24-26
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学⑩腸について 伊 東 登 酪農ジャーナル2003．11，56?：42-43
海外からの感染症と対策 桐 沢 力 雄 酪農ジャーナル2003．12，56?：19-21
酪農現場で役立つ臨床家畜解剖学?雌性生殖器につい
て 伊 東 登
酪農ジャーナル
2003．12，56?：42-43
出血性腸症候群（JHS）が疑われた成乳牛
小 岩 政 照
中 原 大 樹
田 口 清
初 谷 敦
臨床獣医
2003．1，21⑴：44-47
獣医療における経済的評価の重要性と今後の課題 小 岩 政 照 臨床獣医2003．2，21⑵：12-15
牛群の繁殖に関わる経済的損失の把握と今後の課題 澤 向 豊 臨床獣医2003．2，21⑵：16-18
痙攣肢症候群 Spastic Syndrome
中 原 大 樹
小 岩 政 照
高 橋 憲 一
田 口 清
初 谷 敦
虻 川 孝 秀
臨床獣医
2003．2，21⑵：44-46
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腓腹筋不完全断裂と前脛骨筋断裂に起因する Downer Cow
高 橋 憲 一
小 岩 政 照
稲 垣 雅 美
田 口 清
初 谷 敦
臨床獣医
2003．3，21⑶：44-47
牛の赤血球増加症（多血症）
坂 田 貴 洋
小 岩 政 照
稲 垣 雅 美
田 口 清
初 谷 敦
安 藤 達 哉
臨床獣医
2003．4，21⑷：44-47
栄養学的側面からの蹄病コントロール ～ビオチンの
可能性～ 樋 口 豪 紀
臨床獣医
2003．5，21⑸：36-38
黒毛和種子牛の重度代謝性アシドーシス
小 岩 政 照
木 村 揚
田 口 清
阿 部 英 雄
稲 垣 雅 美
臨床獣医
2003．5，21⑸：44-47
子牛の第四胃鼓張症
小 岩 政 照
稲 垣 雅 美
田 口 清
梶 原 綾 乃
臨床獣医
2003．6，21⑹：44-47
クリポトスポリジウム下痢子牛の重症例の病態と治療
小 岩 政 照
坂 田 貴 洋
志 賀 深 幸
田 口 清
安 藤 達 哉
虻 川 孝 秀
臨床獣医
2003．7，21⑺：42-45
成乳牛の急性腸炎
小 岩 政 照
田 口 清
梶 原 綾 乃
森 山 友 恵
臨床獣医
2003．8，21⑻：42-45
急性マイコトキシン中毒が疑われた成乳牛
小 岩 政 照
田 口 清
谷 山 弘 行
稲 垣 雅 美
臨床獣医
2003．9，21⑼：42-46
牛における潜在性ケトーシスと脂肪肝 及 川 伸 臨床獣医2003．10，21⑽：26-29
乳牛の肝線維症
小 岩 政 照
小 玉 忠 広
工 藤 克 典
田 口 清
安 宅 宏 美
寺 崎 有希子
臨床獣医
2003．10，21⑽：41-45
代謝性アシドーシス；ルーチンな検査から診断する方
法 田 口 清
臨床獣医
2003．10，21⑽：38-40
重度の高アンモニア血症と代謝性アシドーシスを呈し
た下痢子牛
小 岩 政 照
田 口 清
湯 藤 洋
臨床獣医
2003．11，21?：44-48
乳牛の後肢ナックル
小 岩 政 照
高 橋 憲 一
田 口 清
酒 見 蓉 子
土 佐 悦 朗
臨床獣医
2003．12，21?：42-45
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著 書
Parasitic helminth fauna of terrestrial vertebrates in Japan.
H.Hasegawa M.Asakawa
 
M. Otsuru, S. Kamegai, S.
Hayashi Progress of Medical Par asitology in Japan, Vol. 7,
Meguro Parasitological Museum,Tokyo
2003，129-145
-
ビジュアル臨床栄養実践マニュアル
下痢便秘の栄養管理 石 川 紀 子
ビジュアル臨床栄養第2巻，
小学館
2003．1，108-111
脂質，脂質関連物質，脂質生成，リポ蛋白代謝，脂肪
吸収，脂肪酸，脂肪酸合成，脂肪酸合成酵素，脂肪酸
代謝，脂質分解酵素，単純脂質，中鎖脂肪，中性脂肪
小 野 輝 夫 医学大辞典，医学書院2003．3
江別市の自然を訪ねる
宮 木 雅 美
村 野 紀 夫
et al
江別市教育委員会
2003．3，86-130
“酪農学科で”食・環境・命を学ぶ場合の問題意識 義 平 大 樹
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，3-8
土地単位面積当たりの粗飼料と牛乳生産
―酪農学園大学附属農場の調査から― 野 英 二
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，9-14
酪農家を対象としたモッツァレラチーズ作成
講習会の開催とその普及経過 筒 井 静 子
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，15-20
病害防除と食糧供給の問題 菊 田 治 典
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，27-32
雑草からみた牧草地の比較
―チモシー草地とアルファルファ草地の場合― 小 阪 進 一
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，35-40
微生物の世界は大宇宙のようです
―微生物屋としてどうするか― 岡 本 英 竜
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，41-46
ルーメン細菌系の分子生物学的手法による解析 宮 川 栄 一
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，47-54
吸血性アブ類の色彩感覚
―持続型防除を目指して― 佐々木 均
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，55-60
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亜麻に含まれるリグナンとその機能性 小 澤 修 二
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，61-66
ソバと雑草との戦いを見つめて
―幌加内町ソバ圃場における雑草減少の取り組み― 我 妻 尚 広
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，67-72
すべての土を健土に変える
―健土健民を考える― 松 中 照 夫
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，73-78
風力／太陽光発電を考えよう
―キャンパス内に設置した風力／太陽光ハイブリッド
発電システム―
川 上 克 己
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，79-84
生命の基本―細胞
―酪農を科学する視点の一つ― 佐 藤 元 昭
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，87-92
牛の胚移植技術をめぐる現状と展望 堂 地 修
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，93-98
ホルスタイン乳牛集団におけるMOET育種計画の可
能性と育種目標の多様化 寺 脇 良 悟
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，99-104
乳牛遺伝改良の進展について考える 森 津 康 喜
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，105-110
代謝体重というもの 岡 本 全 弘
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，111-114
乳牛の繁殖成績に及ぼすお灸の効果 小 山 久 一
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，123-128
自動搾乳システムにおける乳牛の飼養管理
森 田 茂
小 宮 道 士
泉 賢 一
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，129-134
自動搾乳システムから学ぶ 小 宮 道 士
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，135-140
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健土健民の三愛精神と愛のサンガ酪農学園における教
育研究の自由と責任 篠 原 功
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，141-144
日本酪農の父・宇都宮仙太郎のまぼろし 安 宅 一 夫
食・環境・生命を学ぶ―酪農
科学のめざすもの―，酪農学
園大学エクステンションセン
ター
2003．3，163-172
デンマークにおける BSEプリオンタンパクの増殖サ
イクルと対策 寺 脇 良 悟
消費者の食の信頼性回復をめ
ざして，酪農学園大学・酪農
学園大学短期大学部
2003．3，14-23
食品加工総覧 第12巻 鮫 島 邦 彦 農山漁村文化協会2003．3，59-72
積雪寒冷地におけるバイオガスプラントの利用に関す
る国際シンポジウム 岡 本 英 竜
独立行政法人 北海道開発土
木研究所
2003．3，64，170-176
酪農家のための土づくり講座
「土のはなし」
「北海道にはどんな土があるのだろう」
松 中 照 夫
奥 村 正 敏
et al
松中照夫編著
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2003．3，6-129，130-137
放牧の持つ意義 松 中 照 夫
松中照夫編著
「放牧で牛乳生産を」酪総研特
別選書，酪農総合研究所
2003．3，76：1-9
給食経営管理・運営論
山 口 蒼生子
藤 沢 良 知
照 井 真紀子
名 倉 秀 子
上 野 美 穂
菊 地 和 美
家政教育社
2003．4，135-188
筋原線維タンパク質の抽出性ならびにゲル形成に及ぼ
す糖添加と静水圧の影響
山 本 克 博
野代谷 和 正
岩 崎 智 仁
山本克博・林力丸編
生物科学・食品科学への高圧
利用，さんえい出版
2003．8，121-129
高静水圧下におけるミオシン分子の構造変化 岩 崎 智 仁山 本 克 博
山本克博・林力丸編
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